






























世紀 東アジア＜共生＞の条件 ～「格差」と「差別」を越えて～」の内容を掲載した。本学 10 周
年を記念したシンポジウム（2003 年開催）の内容も、すでに出版済みであるが、そのタイトル











2015 年 4 月 26 日　チェルノブイリ原発事故からちょうど 29 年目の日に。
国際学部 学部長　佐々木　寛
